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“You were given this life because 











Pertumbuhan laba (earning growth) adalah presentase kenaikan laba bersih pada 
periode tertentu. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh 
bukti empiris mengenai pengaruh current ratio, debt to equity ratio, total asset 
turnover, tingkat inflasi terhadap earning growth. 
abcdefgPenelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam memilih 
sampel yang akan diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisa 
dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Sampel dari penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang sudah go public dan tercatat di Bursa Efek 
Indonesia dan menyajikan laporan keuangan tahunan yang dimulai dari 1 Januari 
dan berakhir pada 31 Desember secara berturut-turut dalam periode tahun 2017 
hingga tahun 2019, di mana laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah 
dan perusahaan yang dipilih sebagai sampel menunjukkan adanya pertumbuhan 
laba. 
AbcdfegHasil penelitian menunjukkan bahwa (1) current ratio berpengaruh negatif 
secara signifikan terhadap earning growth, (2) debt to equity ratio berpengaruh 
negatif secara signifikan terhadap earning growth. Sedangkan (3) total asset 
turnover tidak berpengaruh positif terhadap earning growth, dan (4) tingkat inflasi 
dengan proksi pertumbuhan Indeks Harga Konsumen tidak berpengaruh negatif 
terhadap earning growth.  
Kata kunci:  current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), earning growth (EG), 

















Earning growth was the increase of net income in a certain period of time. The 
objective of this study was to obtain empirical evidence regarding the effect of 
current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, and inflation rate towards 
earning growth.  
abcdefgThis study used purposive sampling as the method in choosing the samples. 
This study used secondary data and analyzed with multiple regression linear 
methods. The sample of this study was manufacturing go public companies which 
were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) which financial reporting 
method began on January 1st and ended on December 31st and present their 
financial report from year 2017 to year 2019 in a row, used Rupiah as the financial 
report currency, and showed earning growth. 
AbcdefgThe results of this research were, (1) current ratio had negative significant 
effect towards earning growth. (2) Debt to equity ratio had negative significant 
effect towards earning growth. However, (3) total asset turnover did not have 
positive effect towards earning growth, and (4) inflation rate with the consumer 
price index proxy did not have negative effect towards earning growth.  
Keywords:  current ratio (CR), debt to equity ratio, earning Growth (EG), 
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